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四三一一
????????????????????????????????????
は
め
?ーー?????????????????????
じ
??????????????????????????????????????????????????
??、??????????????????????、「???????????????、????????????? 、? ???????、???????????????、
?????????????????????
?? っ 、 、 ?
?
?????????????」、???。???、?????????
?? 、 。
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?????????、?????????、??????????????っ????、???????????
????????っ?。??????????????????????????????、??????????、?? ? ? 、 ???????????? 。 、 ー
????????っ?。??????、????????っ???????????
???? ?????????????????、???? 、
?
???????
、??、 ?? 。 、 ? ??、???
?
???????????????
?? っ 、 、 ? 、? ー?????????????? ?
??????????????。????、????????、?????
?
????????
?? ???、???
?
???????????????????????。
???????、????、?????????????????????????????????????
????? ??
?????????????????????????????
??、 、 ?
???????、
????????????????????????、?????
?? ??? ? 。
?????????
? ?
?????????????、??????????????っ?????????????????、??
?????????????????、????????????????????????????、????、
? ?
?? ? ??????????、??????ー??????
? ?
?? ? 、 、
???????
??????、??????????????????、??????、??????????ー?
? ?
???? 、 ? ??? 、?? 。 、?? 、 、?? ? ?????っ??、????、
?????、???????????????????
?? 、 ー
お
り
?????????????っ???。
????????????????????????????????????、
????????、?????
?????? っ 、 。 、?? ー ?????????
???っ?、??????????????。????、?
3一一私人による秘密録音
??
?????????????????????????、????????????
?? ?? 。
????????、??????????????
?? 、 、 、?? ? 。
???????????????? 、 ?????????????。??、?????
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??????????????。
?????、???????????????、????????????????、????????????
???? 、 ???っ??????????????????????、????????
? ?
?? ????? ???????????????? ?。 、?? ?、? ??? 、 ??? 、
???????????????????
?? 、 、 ? 。???、??????? 、 、 、?
? ?
?? 。 、
? ?
?? ????? 。
????????????、???????????????ー??????????、???????????
???、 ???????、 、?? 、? ???? 、
??
?、 ??? 。
?????????????????????
????????????、?????????、 ? 。 、?
???? ? ??
????、??????? ??????????????????、
???、
?? ??っ 、
???、??? ????????????????????っ???????、??????
?? 。 ??? 、 、
?????????????????
???????????、????????????????????????????????????。???、?? 、 ? 、 、
?????????、
?? 、 。?? ??
???、???????????????????????????????、????
?? ??っ??、????? ??????、????????????????????。
????????????????????????????????????????????????、??
???? ???? 。
??、??????????????????????????、????????????。
???????????????、?? 。??
?、「?????ッ??ー??、?????
??????????? ?? 」?? 、 「 、?? 、 っ 、
5一一私人による秘密録音
?? ???? 」、 ? ? っ? 、 、?? ??「?? 、?? ??? 、
?????????????????????????????」???。
? ?
????????????? 、「? ?
????、 ?? 、 、 、
??????????????????????????
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??????」??、「?????
?
?????????????????????????????????、
~、
?? ? ???????????????????????、??????????????????? ? 、 ?????っ??????????、???? 、? ???、 、 ???
?
??????????????????????????????????????????????」
???。
?????????????????????????????、????????、「???????????
????? 、 ? ? ???? ??? 、 ー????」 。
??????? 、 、 ? 、 ??
????、? 、?? ? ?? ????????? ??? ?? ? ??? 、?? ?? っ?? ?? 、 、 ??? 、 。
四
????????????????????????????????????
?
????????????、
「???
?
??????????????????????????? 、
?
??、???????
??????????????????????????ー????????????
?
????????????
?? 、 ? ??????、??????
?
??、??????????????????????????????????????????????
?? ??、?????????????????????????? 。 ? 、?? ?????? ? 、
????????????????
?? ?っ 、 」 。
???????、???????????
?
?????????????、????、????????????
???? ?????? 、
?????????????????????????
?? 、 ? っ 。 、 ?
????????????、?????????????????っ???????????????
? ?
???? 、?? 、 、 。?? 、
???????????????????? 、 ?????????????。????、「????
???? ??? 」
????????????????????っ?????
7一一私人による秘密録音
?? 、 ? 、 、
??????
?? 、 っ?、 。 、 「 」 、「???」???「???」???、
???、?????、????????????????????。???、
???「 ? ? 」 、 、
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??????????????????????????????っ???????????、????、?????? ?????????「???????? ? 」 ? っ ??? ???? 。
五
??????????????、???、?????????????????????????????、
???? ?? ?、??? ? ?? ???????、???????? ?? 、 、
???????
?? ??? 。
???????????ー?????????????、?????????????????????????
???? ?? 、 、 ? 、?? ? 。 、 、「 っ ??? 、 、 、?? 、 ???、 っ??、 ?? 、 」??、 ?? 、?、 「?? 」???
ム
ノ、
???????????????????????? 、 。
?????????????????? 、「 ??
?
?????????????、???
??????????????????????????????????????????????、??????? 、 っ ?っ? ?????????っ?、??????????????????????????????? ????? 」 。
????????????????????????????、「???????????????????、?
???? ? 、?? ?? 、 ? ??? 。 っ 、
?
????????????????
?? 、 ??????。 、?? 、?
?
??????????????????????????????????、???????????????
?? ? ?、?
?
???????????????????????、??????
?? ?? ????? 、
9一一私人による秘密録音
?? ??? 」 。
??????? ????
?
????????????????、?????????、??????????
??????? 、 ? 、「?? ー 、?? 、 ?? っ
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???????????????、??????????????????????、??????????????? ? ????????????????」???。
????????????????????
?
????????、「??????、
??????????????
???? 、 ? 。? ? 、
????????????????????????????????????????、?????、??
?? ? ??? ??????? 、
?
?? ??? 、
????????????????????????????。???????、???
?? ー 。 、?? ???
?????????????????????、??????????????
??
?
????????????????。??????????????????????????????
?? 、 、 ー?? ?????っ 、
??っ????????????。???、???????????????????
?? 、
?
???????????????」???。
????????、
??????????、?????、??????????????、??????????
???? ???? 。????、 、「 ? ?? 」 ??? 、 、?? 。 、 、
????????????、???????????????????????????????????????、?? 。 ?、????? ??????? 、 ????? ? ? ?????????? 、 、?? ?? ??????? ? 、 、
??????????????????????????。
七
??????????????、???????????????、????????????????、?
??、?? ?? ー 。 ??、
?????
?? ? ? 、
? ?
?????????????????????????。
?っ ??? 、
???????????、
??? 、
?????????????????、??????????????????。????、???、
「?????????????????」?????????????、「??????????」??、???、「????」? 、?? ? ? 。
11-一私人による秘密録音
????、「????」?、????、??????????????????????????、???????
????????? 、
??????。??、?????????????
?? っ ?? 、
?? ? ?
?? 、 。 ? 、?? ?「??? ? 」 、 、?? ? ? 。 、 、???
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????、???????????????????????、?????????????????????????、 ? ????????????? 。
??????、????????????????????????????、
? ?
???????? ? 。
???????????????
八
? ?
??????????????、???
?
????????????????????????????。?
???? 、 ? ? ?????????????????????、??? 、?? 。
???、???
?
????????????、?????????????????、「?????、??????
???? ? ? っ??
?
?????????????????????????????????????????????
?? 、 ?
?
???????????、????、?????????????????????ー???
? ?
?? っ ?、?? 。 っ 、 ??? 、 ??
?
???? ???????????? ??
?? ??? 、
?
????????????????? 、?????????。
????? ??? ??
( 
一、d
概
観
?????、??????????????????? ? ??????
???????????????????
?
??????????????????、?????。???
?
? ? ?
?? 、 ???????????????、?????。????、?????? ???????? ?????????、
???、?????????????
?? 。 ????、? ?? ??????、
?????????
?、 ??????? 。
????、???、??????????、
????、??????????????????????????
???? ? 、 、 、 ??? ? 、 。?、 ?
?
??????????、
???、?????????????????????????。
?? ? ??
?
???????????????????、????????、
????????
?? ??? 。
??????????????? ?
??????、??????
?
???????????。???、??
13一一私人による秘密録音
???? ?? 、 、 っ 、 、?? ?? 、
??????????????????????
?? 。 、 ????? ??? 。 、 ?? 。
??????、??????????????????????????????????????。
??、???????????????、?
? ?
?、??????????。??????、??????????
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???????????っ?????????、????????????????、??????????????? ??????? 、
???????????????。????、????????????
?
?
?
?? ???、???、????
?
??????????????????????っ?
?? ???? 、
????っ???????????????、
???っ?、????????????
???
???
?
?????????????????。
?? っ ー 、
???????、?????????、??????????????????????????????、???
????、 ? 、
??????????????、??????????、?
?? 。 ? 、?? ?????? ?、 ? 、 、??、 っ ?、 ???????????
??
?? っ 、?? ?????? 、 、
????????????????????
??
?? ?? 、 。
?
???、????????????????、??????????????、?????????、????、
??、? 。
?????、???。?????????????、????
?
?
?
?????????
?
????????
? ? 、?? ? っ?、 ?? 、 、
??
?? ?? 。
?????、?
???、??????、????????????
?
????????????????????、
???????????????????????????????、??、??????????????????、 ???????
?
?????????????、???????????????????????
る??、?
??
?、「???????????」?、????????????????????
?
???????
??????? 、
?????? ????????、??????????????????????
??
?、 。
??????、??????????、????????????????、??????????????
???? ????
???????。????、????????????????、
??????、????
?? ? ? 。 、 ? ????、?? 。 ? ??? 、 、
15一一私人による秘密録音
?? ??? ? 、 。?? ????
??????、??????、?????????
???? 、
??????????????、???????、?????????????????。???、?
?? ??? ?っ?、?? 、 ?????????????? っ 、 。
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( 
一、J
同
意
???????????、?????????????????????。????????、???
?
???「?
???」??????????、???、?????????????????????、???、????????? ???。
????????????、????????????。????????、???
?
?
? ?
???? ? ? っ ? 、 、 、 ? ?
??????????、
?。 、 、
? ? ?
?? ?。
??
????、?????????????????????????????????、?????
? ?
?? ??????? 。
?????????? 、 ?、??????????????。??、????????????
???? ?????????? ??? ??????????????????? ッ ー 、 ? ? 、?? 。 、 、 ッ ー
? ?
?? ?????? ? っ 。
( 
) 
?????????????
??????????????っ????? ? ???????、??????????????????
??。??、??? ????? 、 「 」 。 、
???????、?????「????」??????????、?ー??????????????????????っ 、 ????????????????? ? ? 。 っ 、?? ??????、「 」 、 、「 」???? 。
「??????」????、???????、????????「??????」????????????
?、「?? 」 っ ? 、 ? ??????????。?????、???「 ???? っ 」 ? 、「 っ 」 、「 」?「 ?? 」 。 、 、 っ ?、 、?? 、 ? 、 「 」
???っ?、??????、
? ?
??????? ? 、「 」 。?。 ?? 、
??????????
?
??????、????、??????????????、????????????????、???????
? ? 、
????????????????????、????、
?????????????? ?????。
17一一私人による秘密録音
???、
???????????っ???????っ????????、??????。????、????????? っ 「??」???。????、? ? 、
???、
????
? ? ? 、
?? 、 。 ? 、 ? 、? ?
? ?
???っ?、????????、??「??」????。
??? 、
???、???????????、
??????????????、????っ???????????????
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????????。???????、???。??、????????????????????????????、?
????????????????????????、??????????、????????????
??
っ??? ? ? ?????????。? っ 、 ー っ?、??? 、 ? ???
??
?? ??? 。
???、??????、????????????、?????????????????????????、?
??っ?、 ? ???????? 、 、 ? ??????? っ?? ? 。?? 、 、 ?? ? ? ? ? ???? ? 、 、??
??
?? ?? ? 。 、 っ 。
??、???????????????「????」??????????、?????????っ??、?
???? ?? 、? 、 っ 、 、
?
??????????っ??????
?、 ??? 「 」
???????????????。?????
?? ? ?、? ? 、
?????????????、?????????????????
?? ? ? 、
????????????。?っ??、
?
? ?
?、??????、 ? 、 ? ? っ ????????????
??
?? ? ??? 、
四
?
??????、???っ?、?????????、???????????っ????????。?????
???????、???????????????????????????、????????????????
? ?
?? 。 ? 、 ? 、?? 、 、 、
??
?、 ?????? ? 。
? ?
? ?
??
??、?????????????。?????????、????????????「??????
???? ?、? 、 、
???????
?? 、 ?? っ???????????、???、??????????????????。 ??? ? 、
?ー???????????????????????、?????????????
?? ?、? 、 っ 、?? ?? 。 、 ? 、 、
????????????????
?? ??? 、
??????っ??????????。?????????????、????
19 私人による秘密録音
の衛
要す
件る
をた
充め
足に
し石雀
て実
いで
なも
いな
しミ
と詰 。
0_さ
ら
録
音
後
の
再
生
は
??????????????????????、????
五
???????????、?????????っ???????????「??????」?????、??
?「????」????? 。 っ 、 ? ????? 、
????、???????????????? ? 、 ?
??? ?、
?? 、
???????????????
??、 ????っ 。 、「 」 っ
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?????「????」?????????????。???、?????????????????????、「??? 」?????、
?????????っ????????????、??????っ???????????
??? 、?? 。
? ?
「?????????」??
???????????????「??????」??????????????、「?????????」?
??????? ?。 ? 、 、 ??????????????????? 、 っ 、 「
? ?
??」 ????????? 。
「?????????」???、???????????????、???????っ?????、??????
??????? 。 、 ???、??????????、 。 、 。 、?? ???、 。 、 、?? ??。 、
??????、????っ?????????? 、 、 ?
?? ? 、 ?? ?? ? ??? 。?? 、 、
?????????????????????
?? ?っ 。 、 ?
???
????? 。
???、???、「?????????」????????????????、??????????????
???、
????っ?、?????、?????????????????????????????、???、?
??? ?、
?????????????????、???????????????????っ?、?????
??????、
?? っ 、 。 、 、 ? ?
?? ????????????????????????、??????????????????
??
?? ? ???????????? 。
???????????
??????、??????????????????????????、?????
?、「???? ?」 、 ???????????? 。?? ?っ 、「 」 、 っ 、 ????????? ? ?
?????????????????? 、 っ
る
21一一私人による秘密録音
? ?
?????????????????
?????????、「??????」??????。????????、???????????っ????
???????????っ???????????????????、??、
????????
????????。?? っ 、?? ? 。 ????? っ
?????????????。???っ?、
??????、??????、
????????????
??? 、?? ??。?? 、「???? 」? 、 ? 「 」 、
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??
????????????????????、「?????」??????。
??????、
?????????????、???、???????????。???????????????????、?
?????? っ??????、
???????????。????、?????????????、????
?? 、 、 ???????????????、
??????っ??????????。
?? 、 ?「 」 ?、?????、?????????????、??、 ?? ?、 「 」 。? 、
??
?? ???? ?????。
?
???、??????????、???、????????????????????????????????
???? 、? 。 ?? ? ????? ??????????、 ??
????????っ????????????、?????????????????????、
?? ? ? っ 。 、 ? ??? ? 、
?????????????。???、???
??
??????? 、 ? っ ? 。? ? っ 、
???????、??????????????????????????、?????、????????
???? 、「 」 「 ??? 、 ??? ? 、?? ??? っ? ? 。
??????、?????????????、????????? 。 ?
??
???
???????????
?
????????????????????、????????。????、????、
?? っ ???????っ?、???、????????????????????????っ
??
?、 ???????????っ??????。
????????、???????????????、???????????????????????、????、
???? ? ? ? ? 、 。?? 、 、 ???
???、?????っ??????????
???、?????っ?、?????
?? ??? 、
???????????????????。?ー??????????、
そ
(J) 
?? 、 、 ? 、 、
?
??????
?? ?? 、 ?????? ? 、?? 、 ??
?
?????????????????????????????????
?
??
?? ? 、 、?
? ?
?? ????? 。
23一一私人による秘密録音
???????????、???????
?
?、??????????????????????、????????
????? 。
?????????????????、???????? ? ?????? ?
???、 ?? ??? ? ?? 、 、?? ?? 、 。
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????????????っ????????????、????????、?????????????????
???
?? ?????????????????????? 。
????、?????????????????????、????????????????????????、
???? 、 、 ???????、?????、 ???????????。 っ 、 、 ??? ? ?? ? 。?? ????
???????????????、??????????????????、
?? 、 、 、 っ
???
?? っ?? 。
???っ?、??????? ????????????????????????????? 、
???? ??。 ? ? 、 っ っ 、?? ?? 、 。 、
?????????????????
?? 。?? 、 、 、?? 、??? 。 、
? ?
?? ????? っ っ っ 、 。
??????、????
?
?、???????????、??????????????????、???????
?、?? ??? 。
四
??????????????「?????」???、??????????「?????」???????、
??????????、??????????「?????」?、??????????「?????」??????? ?????????。?? 、 ? 、
?????、????????????????????
?「 ?????」 、 ? ??? ?????????「 」? ? 、?? ? 、 「 」
? ?
?? ? ? ? ?
????????????
??????
????、
????????「??????」???、
??????? ?、
????????????
??「?? 」 、
???
?? ? 。
????、?????????????????、?????????????
????? 、
???????、???????????????????????????????????、
??? 、 ?
??
???????、???????????????。?????、??????????
?? ?、??? 、 。??
25一一私人による秘密録音
?っ 、 ? 、 っ 、 ??? ????? ? 、? ? 。
? ?
????
??????、
???????、
???????????????????????????????。??
?、????? 、 ? 、
??????????????????
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??????????、
???????????????????????
????????????。????、?? 、 、「 ? 」???「??????」??????。??????????????、
? ?
「??????」????、??????????????、??、「??????」?????、???????????、 、 ???????。?????、?? 、 ??? ???????? 、 、? 、
???????、??????????
?? ???
????っ????????????????????????????????、
??
?? ?? 、 ? ? 。
???
??????、「??????」???「??????」??????、????、
??????????????
???、 ???? っ 、
???????????????????、????、????っ
?? ? 、 ?????? 、 っ 、 ??? ????。 ?
????????????????、???????
?? ???っ っ ?????? 、
??????????
?、 。
??????????、????????????????、
?????????????????????
??、? ? ?? 。?? ? ??? 、
????、?????????????????????????????っ?
?
? ?
????????????????、???、「??????????、???????????????????
?????????。???????????????????????、????????????っ??????? ? 」 、 ? 、 ?
? ?
?? ???? 。
???????、??????????。????、?????、??????????、???????????
???? ?????? ?????????っ?、??????????? ???????????? 、 。 ? ? ?
???????
???????
???????????????????、???
? ?
???? ????? 、 、 。、 ??
??????、
??????、???????????????、??????????、???????????????
???? 、 ?? 。 、?? ????
????????????????????????、????????
27一一私人による秘密録音
?? 、? 、 。 、
???????????、????
?? 、 、 、 。?? ?? 、?? ????っ 、
??????????????、??????????????? 、 ? 、??
????っ ???? 、 、
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???????????????っ??、?????????????????????????、????????? 。? ? 、 ??? 、 、?????????????? 、
????????????????
?? ?? 、
??????????????????????????????、??????????????
?? ??????? 。
? ?
???????????????
???????、
????????????、???????????????????っ????????
???????????。
?????? ?
???、???????????、?????????。????、??????????、?
???? ?? っ 、 、?、 、 っ 、?? ? 。 ??、? 「 」 、?? 、 ?? 「 」? ? 、
??????。????っ?、 ?????????、????????、
?????????
?? 、 。 っ 、
? ?
?? ?、?。
???????????、
???????????????????????????、??????、??
?????、???????????????????????????????????????。???、???? ? 、????????? 、
????????、??????????????????、??
?? ?? ??? 、
?? ? っ 。 ?
?? ???
???、??????、??????????????????????????????
?? ?? 。
? ?
????????
???????????????????????、?????、??????????????????
??????????? 、「 」 ?? 。
?????? ?????、????????????????、????????????????????
???? 、 ?。????、????????? ???????、
???????????????????。?????????????????、
29一一私人による秘密録音
?? 、 、
?????????????
????、
??????????????????。?????、
?????????、
?? ????? 、「?????」??っ????、
???っ??????、??????????????????っ???????
???? 。 、
???
?
? ? ? 、
????????????
?? ?? 、
??????????、
???っ?、????????????????????。?????
?? 、 ?? 、 。
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???
?
???????、????????????????????、
? ?
???。
???????
???っ?、
???、
?
? 、
?? ?????????????、
??、???
?
???????????????????、??????、????「???????????」
???? ? 。 ?、??????????、
?????????????????
?、 ?? ? 、「 」? っ 、 ???????????????。?
? ?
??っ?、 ?? 。
????????、?? ??????????
?
???????、????
?
???????、「??????
??????? 」、「 」 ? 、
??????????????、??????????????
?? 。 っ
????、???????????????????、「?????」????、「???
??」 ???? ? ? ???? 、 。 、 、??? ? ? 。
? ?
?????
?????????っ??? ???????? ? 、 ???????????????
?。????? ?? ?、
?????????????????
?
?????
そ
?? ? 、 、 、
????????????、
???、???????????
?? 、 、 。 、 っ
? ?
?? ? 、 。
?
??????、?????????、??????????????????????????????????
?????、???っ?、??????、???、??????????????、
???、?????????っ
?? ? ? ? 。 ? ? ??????っ???????、???????????? ?????????っ 、
????っ?、
?????????????
???????????。???、
?? 。 、 ? っ
? ? ?
?? ?? ? ???。
?????、??????????????、???????????????????????、
????
???? 。 ? ? ?、 ????、 。 、 、??、 、 、?? ????? 。
四
?ー?????????
わ
お
り
31一一私人による秘密録音
??、??????????????????????、
?????????????????????????
???????????、 。
??????、
??????
?
???????????、?????????????????????
???、
?、?? ー 、 ? ???? 。? ??? ?、 ??? 、 ??
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? 。 ?
?。
?? 、?????、??????????????????????????、?っ???????????、
???、 ? ??????????????。????????????????????????????、??? ? ? 、「 ????????????????? 」 、 ??? 、 ???????? 。
???、???? ? ? 、 。 ?
???? 、 ? 、?? 。 、 、 、?。 ?? ???? ? ? 、
??????????????
??、? 、 ? 。
???、?????? ? ?、? ????? ? 。
???? ?????
??????、????????????
? ? 、
??????????????、???????、?????????????????。
???、??????????
???????????????????、???????????。
????? ???
????????「??????」???????????????????、
??、?
?? ? っ ? 「 」?? 。 ???、????? 。
???、?????、
????????????「??????」?、
????????「??????」???
??????????????、??????????????
??????????????????????
?? ???????????
???????????????「??????」???????
?。 ??? 、 ??????? 「 ???」??っ?、
????????「??
?? ?」? ? 。
???、?????、
????????? ???????っ??? ? 、 ??????????
???? ? ? 、 ???、??? ? ? ?????????? 、
??????????????????、??????????????。????、???????
?? ? 。 、 ? ??????? 、
?????????。
???、????? ????? 、? ? ????。?????、????????????
????? ? 、
????、???
???????????????????、
33一一私人による秘密録音
?? ?、
???????????????????????。?
?? 、 、?、 ??? 、 、 、
????????????????????????????
????、????????????
?。 ?〉
?? 、
?? ???? ? っ 、? 。 、
???
?? ?? ? 、
????、???????????、?????????????????????????
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?????、??????????????????????、????????????????????????? ??????????????????????? 。
???、????????????????、?????????????????????。?????、??
???? ????????? 、 ???????????????っ 、 ?? 、?? ??、? 。
??????? 、? ? 、
?????????????
??????? 、
????????????????。????????????、???
??
?????????????????????????、?????????????、
そ
?? 、 、?? 、 ?、? ? ? 、
???????????????っ??
?? ? ? 、 、 、?? ?? ? っ 、???? 。
??、????????「??? 」 「 」 ? 、 、
?、?? 、 ??? ?????、 、
??????????????????、????????「??????」????????
?? ? 、
?????????????????????????????????
? ? 、
?????????、???????????????????????、
????????????。?
???、 ?????????? 。 、?????、?????????? ? 、 ???? ? 、 、??。 っ 、?? 。
???、????、? ??????????????????、
??????????????っ?。???
????? 、
?????????????
?
????????????????????、??????????
??
?
??????、??????????ー????????????????????
?????????
?? 、 ??? ???????、?、 ????? ?
?????、???、
?????????????。
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? ?
???????????、???????????
?
?、???????
?
??????。????????、????「?
?????????????
?
??????」??????????????ュ?????
?
????
?
?????
?
??
? ? 。
? ?
????『 』 ? ???、????「??」?????『??????』?????????
???、
?
? ? ? 。
? ?
??? 「 ????? ??? ??、??? ? ???????
???? ? ??」??????????????????????????、????。
? ?
????『 』 、 ? 「 ? ? 」 ????『??? 〔 ??〕』??
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????????????????????????????????????????????????????????
? ?
????『?????????〔???〕』??
??
???????????????????????????????
??
?
??????????????、????「???????」????????〔??〕?????????、??
??「 ?? 」 ?????????ュ?
?
? ? 。
? ?
????? 、? ?「??? ? ??????????????」?????????????ュ??
???
?
?????????????。
? ?
??? 、 「 」 ???? ?〔 ?〕???? ? 。
?
???『 ??〔??〕』 ? 。
?
???
? ?
????。
?
???
?
??? 。 ?、??????
? ?
????、????????????、?????????????
????????? ? ? 。
??? ?? ?? 、 ??「? ??」?????????〔???〕???????????。?????? ? 、 ?? ?
? ?
????、??????
? ?
?
?
????。
???
? ?
?
?
???。??、???????、?????、?????、???????????????????
?????? 、 ???「
?
??????」??????????『?????????』???????
?
???、???、
? ?
????。
? ?
??????????? ?????? ? ?? ?? 、 、「
??? 」 ? ? ?? 。
??? ???? ?? ? ?? ?、????「???????? 」? 『
??? 』 ??? ? 。
??? 、 、 ? ? ? 、?
??? 、 ?? 、 ー ??????????、??? 、 ? ?????????
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????????
? ?
?
?
?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????? ????
?????
?
??????????????????、???????????????。??、?????????、???
??? ? ?? ??????
???。
??
? ? ? 「 ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? 〈
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????
?
? ?
? ? ?
?? ?
?
???
? ?
。 ? ?
?
? ?
? ?
?????????、?????????????????、???
?
』???
?
??????、???
????? 、 ? 、 、??????????? 。
???
? ? ?
?? ?
?
?
?? 。?
?
??
??
?? ? ?
?
??
??
?
?
↓?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
?? ?
?
?
??? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
????
??
? ?
? ?
? 〉 ? ? ?
? ? ?
〈
?
? ? ? ? ?
?、??????????、?????????????。
?
? 、 ?
?
? ? ? ? ?
??? ?
? ? ?
? ?
? 。 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? 〉 ? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
???????、????
? ?
? ? ? 、 ? ?
????????
?、????????? 、 。
? ? ? ? ?
?
? ?
??
??? ? ?
?
??? ?、
??
?、???????????????? ????、? 、
?????、「 」
?
???????????
?
? ? ?
? ? ?
?? ?
。
??? 「 」 ? 、
? ?
?
?? ? ? ? ?
????
????〉?? ??
?
? ? ? ? ?
? ?
??
? ?
?? ?
? ? ? ?
?
?? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
????
? ?
?
?????。?
? ?
?、???????? ?、? ?「
??? ? 」 ? 。 、
?
??????、?????「????????
??』 ?? ?????? 。
???
? ?
。
?
?? ? ?
? 。
? ?
?????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
??
?
?
??
?
?????
?
? ? ? ? ?
?
??
??
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?? ? ? ? ? ? 、
?? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? 〉 ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
???。
? ?
???????、??????????????????????????????????????。
???
? ? ?
? ? ?
? ?
???
?
??
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???、〉?
?
?、???????????????????
?
? ?
? ? ?
??
』? ?
? ? ? ? ? 〉 ? ? ?
? ?
??????????????、????『????????????』????????????????????
?????、?? ?????????????????????、???????????????????????????? ? ?????、 、 ? 、 ?????? 、 ?
? ? ?
??
??
? ? ?
???
? ?
。 ? ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? 、
?
? ? ? ? ?
??
。 ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? 〉 ? ?
? ? ?
? ?
??『????
? ? ?
?〉??
? ?
?? ?
??
??、 ?? ?? 、? ?? ??????????????
???、「? 」 、 「 」??? ?? 。
???
? ?
?、?????? ? 「???????」???????????????、???「????」??????
??? 。
??
『? ?
?? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
???〉??
? ? ?
??
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
??「 ?? ???」 ?????、
???
?? ? ? ?
? ?
?
?
?
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ?
?
? ? 。
??「 ? 」 っ ???????????、?ュ??
?
????????????
???????? 。 、? ? ? っ????、???、????? 、 ???????????、?????? 。
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 、 ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
???、「???? ????」?????????????????、????『?
??? ? 』 ?
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????????
? ?
? ? ? ?
? ?
〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? 、 ?
? ?
????????????「????
??」???????????「??????」?????、
???
???
?? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
? ? ?
? ? ?
??
?
? ?
? ?
??
?
?? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 。 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?? ? ?
? ?
?? 。 ?
? ?
? ?
? ? ?
?? ?
?? ?
』? ? ?
〉 ? ? ?
? ? ? ? ?
??????〈??????』???
?
?
? ?
??? ?? ??
??
? ?
? ?
?? ?
? ?
?
?
? ?
? ? 。
? ?
? ? ?
???
???
? ?
? ? ? ?
?
? 。
? ?
。 ??
??
?
? ?
??
?? ? ? ?
?
???? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? 、 ? ?
??
????
??
ュ? ?
???
??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?。ュ
??????
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ?
? ?
? ? ? ?
?? ? ?
??
?? ??
?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
??
?
?? ?
?
? ? ? 。 ? ?
? ?
? ?
?
?????????? ???????????????????、???「????』??
?
?????????????
???????????????? ? ? ????、
?????
? ? ? ? 『
?
???????
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
?? 。
????? ?? 、「 ?? ?」 ?「 」? ???????????????????、??、?
????? 、 「 ?っ ? ? ? ?」???? 、? ?????????? ????????????? 。
????? 「 」 ? ?? ?
?
? 。
?
??????????????????、 ?「 」
?
??〔???〕?????????、??
?「??? 」
?
??〔???〕?????????????。
??? ? 、
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ? 。
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? ?? ??? ??????
? ? ? ?
?
? ? ?
?
〈
?
??
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?? 。 ?
? ?
? ? ? ? ?
??
?? ? ?
?
?
? ? ? ?
?
??????
?
? ? ? ? ?
?
??
? ?
?
?
? ?
??????????、????
? ?
???
? ?
? ? ? ?
? ?
?? ?
? ? ? ? 。
? ?
?
?
? ?
??
?? ? ?
?
〔????〕?????
、??
?? ?????????っ???????????っ???、????????????????。
???????、? ?? ? ? ? ??????????????????????。
????? 、 、??、???、 、? ? ?????? っ ???????
???????????? 、 、 っ 、??????、??????? 、 ? 、 ??? ??? 。 、? ? ?? 。
??????? ?? 、 ? っ
???、? 、 、 っ 、?? 。 、 、 、?? ???っ ? ? ? 、 ????。???、 ??? ? ? っ 、 、 ????? 、 ? ???? 。?? 、 、 ? 、??? 、 ? 。 、 。
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?????????????????、???????????????????????、?????????????
????、????????????????????、???????????????????、?????????????? 、 ? 、 、? 、 ???? 、 ?。
??
?
??????????????????????
???????????????????????、??、?? 、 、 ?
????。
????????、
????? っ 、 ? ???????、??????????、??、?? ? ?????っ 、 、 ? ? 、
????? ??? ??? ?? ????????? ????? ? 。
?????????? 、??????? ? 。 ?
???、????? ? 、 。????? 、 、 ? 、??? ? 。?? 、 。?? ? ???????、 。
?
????、???????。
???????????????????『? 」 ??????? 。 、
?
????
??? ?
?????????? ??????
① 
?????っ?????????、????????????、???????????、
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???????????????????、???、?????????、?????????????????。???????????? 、 ??????? 。??? 、 ? ????、?????????、????????? 。??? っ ?????、????????? っ 、??????? ? 。???? ? っ 、 。
??????????????????????????????
?
???????????
????、『???????????????????』??
?
????????????????????????????
????????っ ? 。 ? ? 。
